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Presentación 
Con el trabajo del historiador, Julio Damiani Cósimi, Estratificación 
Social, Esclavos y Naborías en el Puerto Rico Minero del Siglo XVI se inau-
guran los Cuadernos de Investigación Histórica, nueva publicación del Centro 
de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras. 
Ocasionalmente, la Corona española solicitó de sus oficiales noticias acerca 
del estado, o sobre asuntos específicos, de sus colonias en América. Así fue en 
1530, cuando la Emperatriz Isabel, quien actuaba en ausencia del Emperador 
Carlos V, ordenó al gobernador de Puerto Rico, hacer una información general. 
Con toda probabilidad, las autoridades imperiales querían saber con cuáles 
recursos contaban en la Isla para atender las demandas financieras del 
Emperador y las necesidades del Estado. 
Entre noviembre de 1530 y febrero de 1531, el gobernador Francisco 
Manuel de Landa llevó a cabo la tarea, entre otras cosas, proveyendo unas 
"Relaciones" sobre el número de pobladores españoles, indígenas y africanos 
negros. Esta parte de la información, la más extensa e importante del 
documento, ha venido a conocerse como el "censo de Lando". Debido a diversas 
circunstancias de crisis (económica, social y política) que aquejaban a la colonia, 
Lando no envió la información a España sino hasta fines del 1532.t 
El censo de Lando se circunscribió a los dos centros de población española 
en Puerto Rico hasta ese momento: la ciudad de Puerto Rico y la Villa de San 
Germán.tt El gobernadcor clasificó la población censada en cuatro categorías 
amplias. Con los números que aporta la investigación de Damiani, resumimos los 
totales como sigue: 
Colonos españoles 
Indios encomendados 
Indios esclavos 
Negros esclavos 
332 
510 
1043 
2284 
Por falta de inclusión de niños de todas las categórias y, muy probable-
mente, de un número indeterminado de habitantes en diversas regiones del 
campo y montañas, los 4,169 que suman los anteriores no son la totalidad de la 
población de Puerto Rico en 1530-1531. Pero esas cifras brindan elementos para 
establecer tendencias de la coyuntura de la crisis del regimen encomendero. En 
términos de la composición étnica, ceñido a estos números, los españoles 
t "Información de la Isla de San Juan, de Francisco Manuel de Lando a la 
Emperatriz, Ciudad de Puerto Rico, 3 de diciembre de 1532". Archivo General de Indias 
(A.G.I.), Justicia 106. Otra copia del documento está en la sección Santo Domingo 255. 
tt Desde aquella época ya se invertía los nombres de la isla y de la ciudad, para 
conocerse en definitva como Isla de Puerto Rico y Ciudad de San Juan. 
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representaban un 8%, los indios un 27% y los africanos negros un 55% de la 
población. Ya se estaba bastante lejos del 1492 del Descubrimiento. 
Precisamente es aquí donde incursiona Julio Damiani con una investiga-
ción exhaustiva del censo. El trabajo de Damiani es una doble contribución a la 
historiagrafía puertorriqueña. Primero, en su ensayo de cuantificación, derivando 
27 cuadros estadísticos, ha desmenuzado meticulosamente y analizado con mucha 
im ag inación los datos censales en realción a la estructura social y económica de 
la colonia . El logra sacar en claro las variables sociales del contradictorio y cam-
bia nte Puerto Rico de aquél momento. 
Damiani propone una novedosa interpretación de un proceso de 
transformación del Puerto Rico de la encomienda al de la esclavitud. Al comparar 
la información para la Ciudad de Puerto Rico y para la Villa de San Germán, 
además, ha detectado ritmos diferentes de la disolución del régimen encomendero 
y del desarrollo de la esclavitud en uno y otro lugar. 
Estos señalamientos de presentación apenas tocan la superficie del cuadro 
soc:io económico analizado por Damiani. El ensayo analítico es seguido, y está es 
su ot ra contribución valiosa, por una trancripción paleográfica del documento ori-
ginal que supera y corrige una ve rsión anterior. 
El trabajo del compar'i.ero Julio Damiani es un ejemplo de lo que la inves-
tigación cabal es capaz de producir y mediante lo cual los estudios sobre el 
primer siglo de la conquista y colonización española de Puerto Rico cobran un 
renovado interés. 
Francisco Moscoso, 
Coordinador 
Programa Graduado de Historia. 
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